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El grupo Orixe es un colectivo de 
unos 80 profesores de diez centros 
escolares. promovido por la Conseje­
na de Educación del Gobierno Vas­
co, para el desarrolo de la informáti­
ca educativa en esta comunidad 
autónoma. 
En este momento, el grupo lo 
fonnan profesores de los colegios 
públicos e institutos de bachillera­
to siguientes : C.P. Cristóbal Ga­
món (Renterial, C.P. Virgen del 
Cannen (Pasajes), C.P. Oleta (San 
Sebastlán), C.P. Eli7..alde (Oyar­
zun), C.P. Herrera (San SebastiéinJ, 
C.P. San Andrés (Eibar), LB. Alza 
(San SebasUéinJ, LB. K.Mltxelena 
(Renteria) e LB. Usandiza-
ga (San Sebastián). 
El grupo nació de una 
experiencia desarrollada 
durante tres cursos esco­
lares (87-88 hasta 89-90) 
en 1 º Y 2º de BUP en el 
LB. Orlxe de Tolosa (Gul­
púzcoa). En el curso 90-
91 se creó la actual es­
tructura que cuenta con 
un pequeño grupo coordi­
nador y unos 80 profeso-
res de los centros arriba mencio­
nados, ampliándose los niveles de 
trabajo a los que van a constituir 
la etapa 12-16. 
Hasta el momento, se han pre­
parado mas de 600 disquetes con 
programas didácticos de ordena­
dor, que sirven para desarrollar te­
mas por medio de explicaciones o 
simulaciones. ejercicios y diversos 
trabajos que cubren, fundamental­
mente, las necesidades de los cur­
sos mencionados. 
La mayor parte del material 
creado corresponde a las áreas de 
Ciencias Naturales (tncluidas las 
especialidades clásicas de Biología, 
Geología, Física y Química), Cien­
cias Sociales (incluyendo Geografla 
e Historia), Matemáticas. Euskera. 
Lengua española e Inglés. También 
se han producido algunos progra­
mas de Dibujo. Latín y Francés. 
El estilo de los programas es dl­
.verso y nunca se ha pretendido 
condicionar en este aspecto a los 
profesores creadores de los mis­
mos, stno que son los mismos pro-
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fesores quienes organizados en 
grupos de trabajo por áreas van 
diseñando los programas desde el 
punto de vista pedagógico y técni­
co. y. asimismo. posterionnente 
los crean. 
Dado que la prinCipal finalidad 
de los programas es su utilidad tn­
mediata. en su creación se ha pro­
curado ser muy prácticos. tanto a 
nivel pedagógico como técnico. y 
para ello se han adaptado a la rea­
lidad de la fonnación del profeso­
rado y a las caracteristicas técni­
cas de los ordenadores que se 
disponen. Pedagógicamente siem­
pre se ha valorado tanto la posible 
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aportación de los ordenadores a 
las distintas asignaturas como los 
currículum de las mismas y las ca­
racleristicas de los grupos de 
alumnos que Iban a utili7..ar los 
programas. A nivel técnico. men­
cionar como ejemplo el que todavía 
se realicen algunos programas en 
CGA. pues aunque en los institu­
tos hay ordenadores VGA. los cole­
gios públiCOS de toda la comuni­
dad autónoma sólo disponen de 
este tipo de ordenadores. 
Al pretender que los propios pro­
fesores creen su software didácti­
co, también se han buscado solu­
ciones prácticas: nunca se ha 
tntentado que los profe­
sores sean grandes técni­
cos infonnáticos ni pro­
gramadores. La alternati­
va ha sido crear 
herramientas de aprendi­
zaje rápido y uso sencillo 
que permitan desarrollar 
programas o aplicaciones 
didácticas en poco tiem­
po. 
A estas caracteristlcas 
del proceso de creación 
del software hay que añadir otra 
muy importante que es el hecho de 
que los profesores que fonnan el 
grupo son profesores en activo. 
que crean y. especialmente. usan 
los programas con sus alumnos. 
siendo este uso con los alumnos el 
mejor banco de pruebas para ava­
lar la utilidad real del software. 
Todos estos programas se crean 
como soft libre. es dectr, stn protec­
ción contra copla (aunque siempre 
se reservan los derechos de autor) y 
se ponen a disposición de todos los 
centros educativos de la Comunidad 
Autónoma Vasca. por medio de la 
red de COP's (Centros de Orienta­
ción Pedagógica) que cumplen, entre 
otras, las funciones de Centros de 
Recursos zonales. 
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